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Resumen: El presente artículo expone la situación que viven las empresas y las actividades operativas que han 
tenido que cambiar debido a la pandemia del Covid-19, que es una afectación mundial de la que Panamá no 
escapa, siendo los principales motivos: las medidas de bioseguridad y confinamiento por cuarentenas; 
establecidas por el Ministerio de Salud de Panamá, con el fin de mitigar los contagios y contrarrestar la 
propagación del virus. Las empresas han tenido que reinventarse y hacer ajustes en sus procesos 
administrativos, para adecuarse a los cambios de la Ley del Teletrabajo, para evitar el desempleo o cierre de 
las empresas y así poder subsistir. La metodología que se utilizó para este trabajo investigativo fue una revisión 
documental de forma exhaustiva en sitios web, artículos científicos, Decretos de Ley, páginas oficiales de 
gobierno y organismos internacionales, entre otros. Los hallazgos dan a conocer las diversas adecuaciones a 
la ley del teletrabajo implementadas por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá, permitiendo 
que las empresas, pudieran adecuarse y tomar las medidas necesarias para establecer nuevos procesos 
administrativos.  
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Abstract: This article presents the situation experienced by companies and the operational activities that have 
changed due to the Covid-19 pandemic, a global impact from which Panama cannot escape, being the main 
reasons: biosafety measures and quarantine confinement; established by the Ministry of Health of Panama 
with the goal of mitigating infections and counteracting the spread of the virus. Companies were forced to 
reinvent themselves and to make adjustments to their administrative processes, thus adapting themselves to 
the changes according to the Teleworking Law, avoiding unemployment or closure of companies and thus 
being able to survive. The methodology used for this investigative work was an exhaustive documentary 
review of websites, scientific articles, Law Decrees, official government pages and international organizations, 
among others. The findings reveal the various adaptations to the Teleworking Law implemented by the 
Ministry of Labor and Labor Development of Panama, which allow companies to adapt and take the necessary 
measures to establish new administrative processes. 
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1. Introducción 
Actualmente la población en general y los sectores económicos hacen frente a una 
situación inesperada y drástica, desencadenando problemas de carácter sanitario y 
económico, siendo el causante de ello, el virus COVID-19 lo cual, debido a su rápida 
propagación por todo el mundo, se decreta como pandemia el 11 de marzo de 2020, 
registrándose el primer caso en Panamá el 9 de marzo de 2020.  
La Pandemia COVID-19, ha afectado de forma catastrófica a las actividades operativas 
de las empresas; esta situación ha traído consigo un desequilibrio económico y laboral 
inesperado, lo cual ha llevado a los empresarios a reinventar sus funciones o procesos 
administrativos y empresariales, para continuar trabajando, por lo que han tenido que ir 
ajustándose a las exigencias del entorno actual, para poder subsistir y permanecer en el 
mercado.  
 Por ende, las entidades estatales, a través de sus diferentes ministerios, quienes son 
los que regulan y establecen pautas, a las cuales las empresas se deben regir, tuvieron que 
actuar rápidamente y tomar medidas que se ajustan a las amenazas del entorno, generadas 
por la pandemia. Una de las principales medidas fue impuesta por los estamentos del 
gobierno de Panamá, quien decretó un toque de queda, que inició un 25 de marzo del 2020, 
lo que obligó a las empresas al cierre temporal, con la condición de una reapertura gradual, 
a excepción de aquellas que ofrecen servicios de primera necesidad (supermercados, 
bancos, entidades de salud), y se le exigió  de igual manera a la población el uso obligatorio 
de mascarillas, gel alcoholado, caretas, distanciamiento social, entre otras, con el objetivo 
de controlar la propagación del virus (Decreto Ejecutivo N°507, 2020, Art. 1). Por otra parte, 
el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) de Panamá, estaba anuente a lo 
que pasaba en el mundo, ya que Panamá siendo un país de tránsito, tarde o temprano, 
tendría que vivir este trago amargo, por lo que antes de la llegada del virus al país realizó 
ajustes a su código de trabajo, reglamentando la ley del Teletrabajo (Decreto Ejecutivo N° 
133, 2020. Art. Del 1 al 13) como una opción de manera que las empresas siguieran 
operando, ya no de forma tradicional (asistir presencialmente al lugar de trabajo), sino por 
medio de la modalidad virtual, en donde los colaboradores trabajaran desde sus hogares, 
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siendo esta una acción necesaria; para que se pueda tener cierta seguridad de parte de las 
empresas para con los colaboradores en cuanto a su salud y su estabilidad laboral.  
 El teletrabajo se ha implementado, en el sector empresarial, tanto público como 
privado, con un doble propósito: el de no exponer a sus colaboradores ante el COVID-19 y 
que puedan seguir ejerciendo sus funciones laborales desde sus casas, con el fin de que los 
negocios no se vean en la necesidad de cerrar, desencadenando más desempleo y puedan 
equilibrar su economía interna y apoyar a que el país se estabilice.  
  Es por esta razón que, en el desarrollo de la presente investigación, se expondrán 
aspectos relacionados a las adecuaciones del código de trabajo en materia de teletrabajo 
en Panamá y cómo estas han influido de forma directa a las administraciones empresariales 
durante la pandemia del COVID-19. 
 
2. Referentes teóricos 
2.1. Los procesos administrativos y empresariales frente a la pandemia COVID-19 
La Pandemia COVID-19, ha tenido impacto negativo a nivel mundial, ya que después 
del sector salud, el sector empresarial ha sido uno de los más afectados, por las cuantiosas 
pérdidas de carácter económico y laboral que ha sufrido. Así se expresa en la Sala de Prensa 
de la OIT (Organización Internacional del Trabajo): “El COVID-19 destruye el equivalente a 14 
millones de empleos y desafía a buscar medidas para enfrentar la crisis en América Latina y el 
Caribe” (OIT, 2020, p. 1).  Estas cifras alarmantes demuestran la grave situación que se vive 
tanto en Panamá como en el resto de los países de América Latina y el Caribe. 
Muchos países de la región han estado afrontando problemas sociales y económicos,  
siendo el desempleo uno de estos problemas más graves, que con la pandemia COVID-19, 
se ha estado agudizando, como así se expresa en la obra: América Latina ante la crisis  
COVID-19 vulnerabilidad socioeconómica y respuesta social, señalando lo siguiente: 
Como ya se ha señalado, en los últimos cinco años las tendencias en materia de 
empleo en la mayor parte de los países de América Latina presentaban un importante 
deterioro. Tanto el aumento del desempleo como la meseta y luego caída en las tasas 
de empleo muestran que para muchos países de la región la pandemia y sus efectos 
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arriban en un mal momento del ciclo económico (Filgueira, Galindo, Giambruno y 
Blofield, 2020, p.32).  
Panamá, también ha tenido afectaciones económicas considerables, según datos 
emitidos por la Contraloría General de la República de Panamá, se señala lo siguiente: “En 
el primer semestre de enero a junio del presente año, el coronavirus y la crisis económica 
mundial desencadenada, impactaron la actividad económica de Panamá, que se contrajo 
en -18.9%, comparada con igual período de 2019” (Giovani, 2020, p. 1).  Definitivamente, 
que este descenso es preocupante, tomando en consideración que cada vez los casos de 
contagios en Panamá van en aumento. 
Lógicamente, todos los datos presentados son un poco desalentadores y a cualquiera 
le baja los ánimos de querer seguir en pie o seguir perseverando; pero todo buen 
administrador sabe que esto es parte del proceso en el que hay momentos buenos y 
momentos turbulentos, por lo que administrar de manera adecuada y oportuna es la clave 
del éxito de muchas empresas, sobre todo en medio de la Pandemia COVID-19, en la cual 
los líderes empresariales dentro de su rol buscan innovar aplicando novedosas estrategias 
de trabajo y reinventar procesos dentro de sus operaciones empresariales para superar la 
situación tan difícil que se vive en la actualidad y a la que se enfrentan a diario. 
La pandemia COVID-19, ha convertido muchos problemas en oportunidades para muchas 
personas, haciéndolas más resilientes, reinventando su manera de hacer las cosas y 
haciendo énfasis en el uso de las tecnologías. 
Algo muy puntual para destacar, es el uso de las tecnologías, lo cual es un elemento 
crucial durante este tiempo ante las medidas implementadas por las empresas a las que se 
han tenido que acoger para poder llevar a cabo sus funciones. El teletrabajo constituye una 
de las herramientas cuya modalidad virtual resulta esencial y atinada para poder afrontar 
la situación que vivimos permitiendo que estas puedan seguir operando, siendo el 
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral en Panamá el garante de su regulación y 
reglamentación. Los procesos administrativos y empresariales son básicamente planificar, 
dirigir, organizar, coordinar y controlar las actividades de cualquier organización pública o 
privada con el propósito del logro de los objetivos organizacionales. Los gerentes, directores 
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o administradores de las empresas con el problema de la pandemia Covid-19, han tenido 
que reinventarse y poner en práctica sus habilidades con el propósito de hacerle frente a 
este problema tan difícil que afecta a la población a nivel mundial. Es importante señalar un 
estudio realizado por el Banco de Desarrollo de América Latina que cita lo siguiente: “La 
resiliencia en el aparato del Estado frente a la pandemia está basada en su capacidad para 
seguir funcionando en términos de procesos administrativos, así como para continuar 
entregando servicios públicos” (Katz, Jung y Callorda, 2020, p. 32).  Los estados de los 
diferentes países han tenido también que reinventarse, no sólo en cuanto a la digitación, 
sino también en otras formas o modalidades de trabajo, siendo una de ellas, el teletrabajo 
a fin de continuar ofreciendo sus productos y servicios.   
En cuanto a las empresas privadas, se puede decir, que para sobrevivir los gerentes 
han diseñado diferentes normas y procesos administrativos para seguir adelante y lograr la 
continuidad de sus empresas. 
Administrar una empresa requiere de habilidades, experiencias y conocimientos y en 
especial conocimiento y manejo del proceso administrativo, tal como bien lo describe el 
autor Zelaya en un artículo de opinión en donde expone: “que no importa el tamaño de la 
empresa en donde los que dirigen ven en el proceso administrativo una guía para un manejo 
acertado de un negocio” (Zelaya, 2020, p. 1).  
 
2.2. La modalidad del teletrabajo 
El teletrabajo es una modalidad de trabajar fuera de la empresa, que conlleva una 
forma remota, lo que le permite al colaborador realizar funciones y tareas para el puesto 
que ocupa en la organización. Existen diferentes definiciones, entre ellas, la que expresa el 
autor Téllez (2020): “El teletrabajo es una actividad profesional desarrollada por personas 
que no están presentes físicamente en la empresa para la que trabajan. Esto exige, además 
de un perfil profesional, un dominio de las nuevas tecnologías de información y 
comunicación” (p.2). Definitivamente, que el teletrabajo requiere del manejo de la 
tecnología y también que la empresa cuente con los sistemas adecuados para cumplir con 
los controles administrativos. 
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El teletrabajo, en la administración empresarial, le brinda al colaborador una mayor 
seguridad y tranquilidad, cuya vital importancia en la actualidad consiste en evitar el 
contagio de la nueva enfermedad cubriendo sus funciones laborales desde la casa.  
Al respecto, Nella e Ibáñez (2020) expresan lo siguiente: “La lógica del aislamiento, en 
todo caso, exacerba un dispositivo de control donde los sujetos son presentados como seres 
“aislados/as”, negando la dimensión social de su existencia y proponiendo una “salvación 
individual” ante el peligro que implican los/as otros/as” (p. 71). 
 El teletrabajo es de gran importancia, ya que cada día gana más auge, por lo que 
representa una solución para las empresas y más en estos tiempos de pandemia COVID-19, 
siendo esta modalidad empleada en muchos países del mundo tal como lo expresa el autor 
Santillán-Marroquín (2020) “es una relación laboral legítima y debe tomar en cuenta las 
leyes laborales” (p. 6). Según este autor, corresponde a cada país hacer las adecuaciones 
jurídicas a su legislación laboral contenida en sus Códigos de Trabajo, de manera que las 
empresas puedan seguir operando sin vulnerar los derechos que tienen los trabajadores, 
especialmente, en estos tiempos donde la economía de las empresas se encuentra muy 
afectada por la situación en mención. 
  El teletrabajo, constituye una alternativa que muchos países en el mundo están 
utilizando, por diversas razones, como lo son; ahorro de dinero para las empresas, 
seguridad laboral, estrategias de comunicación con el objeto de dar seguridad en tiempos 
de la pandemia Covid-19. Existen diversas opiniones al respecto tal como lo expresa el 
artículo, Educación a Distancia y Teletrabajo: “El teletrabajo requiere una cultura de 
confianza, esta se está ganando en la actualidad ante la posibilidad de una pérdida 
económica, recortes laborales, entre otros, tanto trabajadores como patrones le están 
dando valor al teletrabajo” (Chávez, Martínez, y Dávila, 2020, p.9). Señalan que el 
Teletrabajo también es una alternativa para no perder los trabajos en casos de crisis como 
la que se vive hoy día producto de la pandemia.  
Muchos negocios se han visto fuertemente afectados; algunos incluso han tenido que 
cerrar o liquidar sus empresas; sin embargo, es importante señalar que la modalidad de 
teletrabajo no se puede utilizar en todas las empresas, todo depende de la actividad 
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comercial que desarrollan, por lo que en muchas se requiere de la presencia de los 
colaboradores para ofrecer algún servicio o producto. “Esta necesidad de trabajar a 
distancia puede ser una oportunidad de modernizar el mundo del trabajo con un cambio 
estructural que impulse la flexibilización y abra espacios de inserción al mercado laboral, en 
particular a mujeres y jóvenes” (Katz, et al., 2020, p. 21). 
En el caso de México, producto de la pandemia también han tenido que adecuar las 
leyes laborales para ejercitar la modalidad del teletrabajo, aún con algunos inconvenientes 
como lo expresa el autor Solís: 
La incursión de México o la inclusión en la ley laboral en el teletrabajo como trabajo 
formal es todavía incipiente, limitada e incompleta aun cuando exista, solo considerar 
al teletrabajo como trabajo a domicilio; el estudio de cualquier análisis se dificulta 
toda vez que no existen estadísticas, datos, inspección y hasta una sobrada 
irresponsabilidad gubernamental y social, ya que sin duda, algunas empresas, 
instituciones y patrones han incursionado en dicho rubro de manera desatinada, o 
apresurada por el entorno mismo de la pandemia sanitaria COVID-19 (Solís, 2021, p. 
29). 
 
3. Adecuaciones laborales para la Implementación de la ley del teletrabajo en Panamá  
El teletrabajo, es un concepto que para algunos es relativamente nuevo; sin embargo, 
se ha estado utilizando a lo largo del tiempo en muchos países como una manera diferente 
y flexible de trabajar desde casa, lo que para muchas empresas constituye un gran ahorro 
en sus costos fijos, eso por un lado; por otro lado, no hay que dejar de mencionar la 
comodidad, que representa para la gran mayoría de los trabajadores, que desde su casas 
pueden cumplir con los objetivos y las metas que le establecen las empresas donde laboran.  
En estos tiempos de Pandemia COVID-19, y en especial, el que vive Panamá y el 
mundo con grandes pérdidas humanas y económicas, el Teletrabajo representa un apoyo 
para las actividades económicas de las empresas, por medio de esta modalidad de trabajo 
pueden subsistir y hacer frente a la situación tan drástica que se vive en la actualidad. A su 
vez permite a los trabajadores mantener sus puestos de empleo y estar protegidos por las 
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normas del Código de Trabajo y el Régimen de la Seguridad Social, cumpliendo con una de 
las grandes consignas en esta Pandemia Covid-19: “quédate en casa”, por lo que la 
alternativa del Teletrabajo resulta de gran ayuda en estos momentos de crisis sanitaria y 
económica.  
En Panamá, el teletrabajo para algunas personas pueda que sea un paradigma; sin 
embargo, para muchos es una alternativa para seguir adelante e implementar esta 
modalidad en la administración de las diferentes empresas, adecuando las exigencias 
legales del teletrabajo, tal como lo dispone el artículo 159 del Código de Trabajo, que 
expresa lo siguiente: 
En los casos, que por razones de crisis económica grave de carácter nacional, caso 
fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por las autoridades 
administrativas de trabajo, se ponga en peligro la existencia de la fuente de trabajo, 
se podrá, de manera temporal, modificar o reducir los horarios o la semana de 
trabajo, correspondiente, con el consentimiento de la organización sindical, o de los 
trabajadores donde no exista esta,  siempre que se acuerden los métodos para lograr 
la recuperación gradual de la jornada de trabajo a los niveles existentes antes de la 
crisis. En tales situaciones el Estado aunará esfuerzos con los trabajadores y 
empleadores, a fin de disminuir los efectos de la crisis (Fernández, 2019, p. 76).  
Un estudio realizado en abril de 2020, por el Centro de Estudios Económicos 
(CEECAM): Encuesta Empresarial de la Cámara de Comercio y Agricultura de Panamá 
(PANACÁMARA), contiene una serie de preguntas en las que se resalta la siguiente: ¿Ha 
implementado el teletrabajo en su empresa? Al respecto se encontró que de las 290 
empresas encuestadas un 78,62% contestó que se implementó el teletrabajo y un 21,38% 
contestó que no; lo que demuestra que el teletrabajo es de gran importancia para mantener 
a las empresas funcionando y a los trabajadores con sus contratos de trabajo activados, 
conservando sus empleos (CEECAM, 2020, p. 1). Las respuestas ofrecidas por los 
encuestados muestran que un gran porcentaje manifestó: “que aceptan la modalidad de 
Teletrabajo, lo que demuestra que debido a las medidas de bioseguridad que obligó a las 
empresas a cerrar sus puertas, su implementación resulta una buena opción en sus 
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empresas”. 
Las decisiones de las empresas o negocios en cuanto a este tema, es una alternativa 
para mantenerse y no cerrar los negocios, situación que, de no hacerse, podría agravar aún 
más la situación económica y laboral de las empresas ocasionando despido masivos y cierre.   
Tomando en consideración lo establecido en el Código de Trabajo, el gobierno 
nacional publica una serie de decretos que, a continuación, se detallan, relacionados con la 
aplicación del Artículo 159: “donde se presenta el texto modelo del Acuerdo de 
Modificación Temporal de la Jornada de Trabajo” (Decreto Ley N° 71 de 2020, art. 1). 
En la Gaceta Oficial N° 28965-A, también se publica la Ley 126 del 18 de febrero de 
2020, del teletrabajo, en la que establece lo siguiente:  
Artículo 1. Esta Ley tiene como objetivo regular y establecer el teletrabajo como modalidad 
de trabajo en la República de Panamá. 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, los términos siguientes se entenderán así:  
El teletrabjo, consiste en la prestación de servicios subordinada, sin presencia física, 
en el centro de trabajo o entidad pública, a través de medios informáticos, de 
telecomunicaciones y análogos, mediante los cuales, a su vez se ejerce el control y la 
supervisión de las labores (Ley 126, art. 1-2 del 2020). 
Otro de los Decretos para legalizar el teletrabajo en Panamá, es el N° 78, que 
establece medidas de carácter laboral para evitar contagios de COVID-19 en las empresas 
del país en especial lo expresado en el artículo 9 del mismo, que señala: 
Los empleadores informarán a sus trabajadores las opciones para laborar en las 
modalidades de teletrabajo, según lo define la Ley 126 del 18 de febrero de 2020, o 
trabajo a disponibilidad. También, les informarán sobre el uso de vacaciones, por un 
minimo de quinces días calendarios o permisos de trabajo a los que tenga derecho el 
trabajador, con el objetivo de prevenir o atender a los afectados por el COVID-19 
(Decreto Elecutivo N°78, 2020, art.9). 
 Asimismo, en el Decreto Ejecutivo N° 133 del 16 de septiembre de 2020, se 
establecen unas serie de artículos (en total suman 13), que se refieren a la reglamentación 
del Teletrabajo en Panamá, además se plantean otros aspectos de importancia tales como: 
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Que el contagio de la enfermedad infecciosa COVID-19 se mantiene amenazando 
tanto a los habitantes que se encuentran en el territorio de la República, como a la 
economía nacional; esta última, en razón a la alteración e interrupción de las 
condiciones normales de funcionamiento u operación de la empresa privada y del 
sector público. Dicha situación ha obligado a gran parte de la población a quedarse en 
sus hogares, previniendo la saturación de los sistemas de salud y obligando a los 
empleadores a suspender los efectos de los contratos de trabajo de su recurso 
humano, con mayor énfasis en aquellas labores que requieren ser realizadas 
presencialmente viéndose obligadas a impulsar la  realización de actividades laborales 
desde los hogares a través del uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (Decreto Ejecutivo N° 133, 2020).  
Este Decreto Ejecutivo es muy claro, pues se refiere a la interrupción de las medidas 
normales de funcionamiento, debiendo las empresas adecuar y acatar las nuevas 
disposiciones legales a fin de evitar que se propague el virus y aumenten los contagios, por 
consiguiente,  se regula jurídicamente a favor de las empresas medidas que le permiten la 
alteración y suspensión de contratos de trabajo, igualmente, la implementación de la 
modalidad de teletrabajo entre otras. 
Actualmente, nos encontramos que aún existen más de 200 mil contratos suspendidos 
producto de las restricciones ocasionadas por la pandemia de Covid-19; y se prevé que 
alrededor de 300 mil panameños pierdan sus empleos y que la tasa de desempleo 
alcance el 20%, según el analista laboral René Quevedo. Se estima que las MIPYMES 
emplean a más del 49% del personal ocupado en Panamá (Rodríguez, 2020, p. 2).  
Tal como, puede observarse de las citas anteriores, el artículo 159 del Código de Trabajo 
permite a las empresas poner en práctica el tema del Teletrabajo; en tanto, el autor 
Rodríguez, se refiere a los contratos suspendidos, situación que corrobora aún más la 
necesidad de emplear la modalidad del Teletrabajo.  
Todas estas situaciones han llevado al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral a 
continuar con adecuaciones legales para que las empresas puedan emplear su recurso 
humano de manera legal, por medio del teletrabajo. Cabe señalar que, a través de la Ley de 
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Teletrabajo, tanto las empresas como los trabajadores, están protegidos legalmente. 
Debido a las medidas tomadas por el Ministerio de Salud, para evitar los contagios del 
Covid-19, como lo son: distanciamiento social, cuarentenas y otras, medidas que se han 
tornado alarmantes en la actualidad, muchas empresas han tenido que adoptar decisiones 
difíciles que afectan la economía de sus negocios y de los trabajadores, toda vez que al decidir 
cerrar sus empresas o negocios la consecuencia inmediata es el aumento del desempleo en 
Panamá. 
El impacto económico y social de la Pandemia COVID-19 es preocupante, ya que afecta 
a muchos hogares, este impacto se percibe a nivel mundial, no tiene precedentes tal como lo 
indica el Subsecretario General Adjunto de la ONU y director regional de América Latina y del 
Caribe; Luis Felipe López-Calva, quien expresa lo siguiente:  
Esto es crítico desde una perspectiva de desarrollo, ya que el alcance de la 
disponibilidad de trabajos teletrabajables (es decir, aquellos que son factibles de 
realizar a distancia) puede determinar qué economías y hogares se verán más o 
menos afectados por el shock pandémico (López-Calva, 2020, p. 1).  
Según lo expresado por López-Calva, es aún difícil saber o tener a ciencia cierta la 
cantidad de empresas, por consiguiente, podrían ajustarse a la nueva forma de trabajo 
como lo es el Teletrabajo y más aún, la cantidad de personas, quienes podrían afectarse 
al momento de ser suspendidos o despedidos, el desempleo podría ir en aumento, tanto 
en otros países y en Panamá. 
 
4. Conclusiones 
• Con los resultados expuestos en esta investigación, se concluye que la Pandemia Covid-
19, tomó por sorpresa a muchos empresarios, situación que los llevó a reinventarse en 
su manera de administrar para hacerle frente a las adversidades con el propósito de que 
las afectaciones no afectaran en mayor magnitud los negocios, razón por la cual el 
teletrabajo ha sido una de las grandes soluciones para que las empresas o negocios 
continuaran operando. 
• En el caso de Panamá, el teletrabajo ha sido una gran opción para mitigar la crisis 
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laboral, siendo un aspecto de suma importancia, debido a la alteración, suspensión y 
terminación de los contratos de trabajo tal como lo tipifica el Código de Trabajo de 
Panamá, situación que afecta a muchos trabajadores. 
•  A pesar de la crisis, la administración de los diferentes negocios ha jugado un papel 
importante en el liderazgo, tomando acciones pertinentes en los procesos 
administrativos y empresariales, que le permiten seguir operando como empresas. 
• El teletrabajo ha sido una modalidad laboral que en un principio generó grandes retos 
para muchas empresas, por lo que pudiera ser el inicio de cambios de paradigmas en la 
manera de administrar especialmente en lo que  respecta la flexibilización de la manera 
de trabajar desde casa, tomando en consideración, que no todas las empresas pueden 
implementar esta modalidad, ya que dependen de muchos aspectos como: tecnologías 
y otros aspectos que se requieren para su efectividad; por la naturaleza misma del 
negocio, tales aspectos merecen un mayor análisis. 
• En el caso del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá, se puede decir, 
que ha tenido que hacer adecuaciones a la Ley del Teletrabajo, de manera que los 
administradores, gerentes o directores pudieran de manera expedita implementar 
medidas en los procesos administrativos que les permitieran adecuarse a las nuevas 
normativas para hacerle frente a la grave crisis que se vive en la actualidad. 
• Se sugiere la realización de mayores estudios sobre la modalidad del teletrabajo en 
tiempos de Pandemia Covid-19 y su contribución en los procesos administrativos de las 
organizaciones; determinándose si las adecuaciones a la legislación laboral dictadas por 
las autoridades de trabajo a las empresas con esta nueva forma de trabajo han generado 
beneficios o afectaciones a los sujetos laborales.  
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